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疑問文 平叙文 疑問文 疑問文
加工なし 。 81 加工なし
上昇率O 59 22 上昇率+
マン・ホイットニ検定の結果 マン・ホイットニ検定の結果
U値 5670 U値 486 
U'値 891 U'値 6075 
Z値 8.00421668 Z値 9.3608636 
P値(両側確立) 1.1l02E-15 P値(両側確立) 。
同順位補正Z値 9.60329636 同順位補正Z値 10.929392 
同順位補正P値(両側確立) 。同順位補正PfI直(両側確立) 。
同順位の数 2 岡順位の数 2 
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V2の音質 平叙文 疑問文 V2の音質 平叙文 疑問文
一一 a 2 7 一一 a 2 7 
一一 e 4 5 一一一 e 4 5 
























































































2) c e B e p 0 H 3 T 0 ~ H M T e 6 a nK a H C K H r0 B 0 PHの訳だが、本
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Perception of one-word utterances of Tokyo dialect 
by speakers of northeast Bulgarian dialect 
33 
Tetsuya ESAKI 
N ine speakers of northeast Bulgarian dialect listened to 54 
sounds in which “frequency of fundamental" and “duration" of one-
word utterances of Tokyo dialect were manipulated and their reac-
tion was investigated. 
Although the same tendency for speakers of Tokyo dialect 
appears when出espeakers of northeast Bulgarian dialect hear 
Tokyo dialect regardless a level of ]apanese proficiency， itcan be 
said that changing FO rise width of the sound changes the reaction. 
That is，“pitch" is the main factor that differentiates perception of a 
declarative or an interrogative. Moreover， the reaction changed 
slightly by changing the duration of vowel at the end of a word. 
Therefore it can be said that not only “pitch" but also “length" is a 
factor that determines perception of a declarative or an interroga-
tive. 
キーワード:ブルガリア東北方言話者東京方言の名詞一語文平叙文と
問い返し疑問文基本周波数持続時間
